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Nos complacemos en poner en circulación el V volumen de nuestra revista 
Universidad y Pensamiento; en esta ocasión bajo el tema: Universidad y Política.
Los temas que en ella se publican están relacionados, no solo por su naturaleza 
investigativa y académica, sino también por una relación dialéctica y sociológica. 
La imagen común y predominante que nos evoca la Universidad es la de una 
institución donde se cultiva la razón, se hace ciencia y se promueve la cultura 
y la democracia. No cabria pensar que la Universidad sea un espacio donde se 
generen condiciones para crear conflictos y violencia en la sociedad. 
A quienes, por la naturaleza de nuestro trabajo académico, nos toca pasar gran 
parte de las horas del día dentro de la Universidad, nos parece difícil creer que 
una institución de Enseñanza Superior; por el rol histórico que ella tiene, pueda 
funcionar de espaldas a la realidad social y política. Más aún, que se entienda 
como una institución neutral, sin implicancias sociales ni responsabilidad ética.
 La Universidad desempeña una función política muy importante dentro de 
la sociedad, por lo que es necesario definir cuál es el papel más específico 
de esa dimensión política. ¿Será ésta para legitimar sistemas o modelos de 
dominación; reproduciendo las relaciones sociales de poder? ¿Será que ella se 
oriente a buscar la transformación social en favor de los más desprotegidos de 
la sociedad? ¿O será que esté para el goce y privilegio de los más acomodados 
económicamente?
Las luchas por cambiar realidades injustas, social, política y económicamente, 
han sido generalmente banderas que las juventudes han enarbolado. Sus 
demandas estudiantiles, sus espacios participativos y sus intereses juveniles, 
son los más dignos de encomio. 
La Universidad como espacio de producción de conocimiento y aprendizaje; está 
en función de la sociedad, de tal modo que vincula a la política como ejercicio 
del poder. Esto significa que en tanto institución educativa, la Universidad no 
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puede saberse neutral, sino que debe estar consciente que, o bien legitima 
el poder establecido, o bien lo transforma en bien de los más desfavorecidos 
del sistema. En este sentido, la Universidad tiene como especificidad una 
misión política, porque la producción del conocimiento y la formación de 
personas para la sociedad, se oriente concretamente a la incidencia de la 
realidad histórica socio-política.
La democracia, el poder político, la ciudadanía, el respeto a la libertad, a la 
diversidad y a la pluralidad, son condiciones fundamentales de los Derecho 
Humanos, que deben promoverse dentro del ámbito universitario, de igual 
manera como se desarrollan dentro de la misma las ciencias humanas.
Los artículos de esta publicación, ponen en debate esta relación dialéctica 
entre Universidad, como espacio para el pensamiento crítico y la Política 
como relación y manejo del poder para el cambio social. Se intenta revelar 
de algún modo, los lugares propios de las juventudes para construir 
democracia y ciudadanía, como resistencia y alternativa de la política.
